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巡回展記録　　　　　　　　　　　　　　　　講演会記録
昭和42年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和42年度
絵画：50点　彫刻：15点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ポンペイ古代美術展記念講演会
●4月28n～5月21日　　　　　　　　　　　　　　　4月9日
会場＝鹿児島市、7：美術館　　　　　　　　　　　　　　　11ゴ都ポンペイの歴史と又化
鹿児島県教育委員会・鹿児島巾と共催　　　　　　　　　ポンペイ展イタリア側組織委員　アルフォンソ．デ．フ
入跳数二65・554　　　　　　　　ラ。チシ＿ス（通、誹こ佐々模ω
↓月28日
ポンペイの歴史とその生活
東大教授　秀村欣二
5月12日
白銀時代の趣味と文学
文芸評論家　篠田’1：
5月19H
l㍉’イki寅喋1」とイ反頂f
東ノく教授　今道友信
5月26日
観島会場　　　　　　　　　　ホンヘイの美術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国、‘’1西洋美術館fミ　富永惣一・
●朋19［｜～12月1°H　　　　　　　●デ。フ，回顧展糊・購灘こ
会場＝香川県文化会館　　　　　　　　　　　　　　　　　ll月4日
香川り撤育頽会・融・川剛洲社と共1崔　　。ラ．スの画家デ。フィ
入場者数＝106・134　　　　　　　　　　　　　　　　　，、リ、国立近代美術館b＜　ベルナール・トリヴァル
高松会場
lll｛和42年度常ll東展総入場者数＝Bl．192
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職員名簿
昭和43年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
（五十音1順）
東京r珊二博物館長　　　　　　　　　　　館長　　t　　　富永惣一　　　　　　対問溺官　　　　青柳健治
浅野長武　　　　　　　　　　　　　　文部事務官
ブ・ヂ…タ・ヤ株式鮒会1ζ　次長　　蹴嵯　　文滴館　知文子
石橋正二郎　　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　　　　　　　　　　　　用度係長　　　　　白石治美
京都蹴近代美術猷　　　　庶務課　　　　　　　文縛顔
莫忽ず式会搬　　璽鷲di佐椒雄　文艦　品1・夫
椋芸術大浅　　　　　斐籠㌫　梶敏明　　　　　大竹乙弘
耀諜美欄、　　文部酬　艦ち子　　　棺勝男
小林行雄　　　　　　　　　　　　　　文部・1溺官　　　高橋志郎　　　　　　燗1技官　　　　會田泰子
麟ぎ酬長　　　文綱官　原晒合子　　　　r・山節子
日本芸術院長　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　戸松靖子　　　　　　　　　　　　　羽山正公
総蕊社長　　　撒務官　浜田孝　事業課
：議鞠そ　　　文綱官　樋N／t：一　當獣取助§巨彬
寺中作雄　　　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　　山E堂正行　　　　　主任研究宣　　　　中山公男
文化・坦畷員会委員　　　文部醐丁　内藤満　　麟轡係長
糸田川言隻）坑
共同テレビジ．ンニ。一ス社会長　　　　文部事務官　　　伜田幸恵　　　　　　文部技官　　　　佐U木英也
91麟1屹長　　文部酬　Il・縢子　聯鎌櫟穴ジこヨ
国際文化会館専務理事　　　　　　　　　文部事務官　　　　荒井敦子　　　　　　文部技官
嶽6㈱長　　　　　棚橋美智子　文蹴　黒江光彦
村田墜　　　　　　　　斎藤とし子　罐灘報イ系長高階酬
大和文・口館長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官
矢代幸雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中正※
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又部技官　　　　　　rtf“JL：仲行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経理係長，　　　　　　ll1本昌，志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　　　　　　　　　　　　嬬ll事務’〔r　　　荒井一一江
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